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Defesas de Teses e Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da FEA-
USP – 07/2009 a 10/2009
COMUNICAÇÕES
TESES
EFICIÊNCIA PRODUTIVA NO TERCEIRO 
SETOR: UM ESTUDO COMPARATIVO DE 
DESEMPENHO ENTRE ORGANIZAÇÕES 
FILANTRÓPICAS ASILARES
Marco Antonio Figueiredo Milani Filho
Orientador: Prof. Dr. Welington Rocha
Data de defesa: 15.09.2009
FLUXO DE CAIXA LIVRE PARA O CIDA-
DÃO: UMA APLICAÇÃO DA TEORIA RESI-
DUAL DOS DIVIDENDOS PARA EVIDEN-
CIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 
GERADA PELO ESTADO
Carlos Alberto Grespan Bonacim
Orientador: Prof. Dr. Valmor Slomski
Data de defesa: 23.09.2009
ESTUDO DAS PRÁTICAS DE GOVERNAN-
ÇA ELETRÔNICA: INSTRUMENTO DE 
CONTROLADORIA PARA A TOMADA DE 
DECISÕES NA GESTÃO DOS ESTADOS 
BRASILEIROS
Gilmar Ribeiro de Mello
Orientador: Prof. Dr. Valmor Slomski
Data de defesa: 27.07.2009
SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO GEREN-
CIAL E ORIENTAÇÃO TEMPORAL DOS 
GESTORES
Andson Braga de Aguiar
Orientador: Prof. Dr. Fabio Frezatti
Data de defesa: 29.07.2009
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DISSERTAÇÕES
CONFLITO ESTUDO VERSUS TRABALHO: 
UM ESTUDO DE CASO SOBRE EDUCA-
ÇÃO CORPORATIVA ONLINE
Maria Rosa Trombetta
Orientador: Prof. Dr. Edgard Bruno Corna-
chione Junior
Data de defesa: 29.07.2009
TEORIA DAS ESCOLHAS CONTÁBEIS: FAIR 
VALUE DE DERIVATIVOS EM BANCOS NO 
BRASIL
Bruna de Carvalho Leitão Perlingeiro
Orientador: Prof. Dr. Luiz Nelson Guedes de 
Carvalho
Data de defesa: 18.08.2009
FATORES DE RESISTÊNCIA AO PROCESSO 
DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO 
DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS: UMA 
ABORDAGEM SEGUNDO A TEORIA INS-
TITUCIONAL
Ludwig Miguel Agurto Berdejo
Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro
Data de defesa: 03.09.2009
SISTEMA DE CONTROLE DOS GASTOS 
PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL: UMA 
ÊNFASE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Daniel Cerqueira Ribeiro
Data de defesa: 22.09.2009
Orientador: Prof. Dr. Valmor Slomski
COMITÊ DE AUDITORIA: UMA ANÁLISE 
BASEADA NA DIVULGAÇÃO DAS INFOR-
MAÇÕES DE EMPRESAS BRASILEIRAS
Aldomar Guimarães dos Santos
Orientador: Prof. Dr. Iran Siqueira Lima
Data de Defesa: 25.09.2009
A CONTABILIDADE A VALOR JUSTO E A 
CRISE FINANCEIRA MUNDIAL
Eric Barreto de Oliveira
Orientador: Prof. Dr. Iran Siqueira Lima
Data de defesa: 28.09.2009
EVIDENCIAÇÃO DO CAPITAL INTELEC-
TUAL EM BANCOS ABERTOS NO BRASIL 
E NA ESPANHA
Carlos Eduardo Quinteiro Carneiro
Orientador: Prof. Dr. Luiz Nelson Guedes de 
Carvalho
Data de defesa: 01.10.2009
A PRÁTICA DA CONTROLADORIA NOS 
MAIORES BANCOS QUE OPERAM NO 
BRASIL À LUZ DE UMA ESTRUTURA CON-
CEITUAL BÁSICA DE CONTROLADORIA
Bleise Rafael da Cruz
Orientador: Prof. Dr. Iran Siqueira Lima
Data de defesa: 02.10.2009
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA MODER-
NIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DE-
SEMPENHO DOS ESTADOS BRASILEIROS
Mychelle Celeste Batista de Sá
Orientador: Prof. Dr. Luiz Paulo Lopes Fávero
Data de defesa: 07.10.2009
GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMEN-
TOS NO BRASIL E A UTILIZAÇÃO DE 
INSTRUMENTOS DA CONTABILIDADE 
GERENCIAL: UMA AVALIAÇÃO SOB 
A PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS
Sergio Mendel Fellous
Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro
Data de defesa: 07.10.2009
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